




MİNE G. SAULNIER (Paris) - 
Fransız başkentindeki Türk et­
kinlikleri, yeni yılın ilk ayında 
oldukça yoğundu. Paris’te ya­
şayan ünlü sanatçımız Abidin 
Dino.r Fransız Pierre Yves Ger- 
vais ve Toun Lebrec, îrlandalı 
Hector Mac Donnell ve Kana­
dalI ressam David Maes ile bir- 
likte“Vieille Du Temple” gale­
risinde bir sergi açtı.
8 şubata kadar sürecek sergide, Abi- 
din’in 13 değişik akuareli yer alıyor. 
Amerikalı sanatseverlerin rağbet ettik­
leri serginin tüm sanatçıları resim piya­
sasında tanınmış ressamlar. Ancak ser­
ginin baş ustası Abidin ve galeri sahip­
leri, gerek tavır gerek sergilemede ünlü 
ressamımıza büyük bir saygı ve özen 
gösteriyorlar. Bu günlerde Paris’e yolu 
düşeceklere, hararetle önerebiliriz.
Abidin’in sergisiyle aynı gün, aynı 
semtin birkaç sokak ötesindeki Tho- 
rigny Galerisi’nde genç bir ressamımız, 
Selma Gürbüz de “El Oyunları” adlı 
kişisel sergisini açtı. Söz konusu galeri­
de Selma Gürbüz, kaligrafi ile gölge 
oyunlarını andıran biçemiyle 16 erotik 
esintili tablosunu sergiliyor. 14 marta 
değin gezilebilecek sergide, genç res­
samın “resmi” sözcüsü ve eleştirmeni 
sayılabilecek Gerard Georges Lemai- 
re’in “Constantinople”a adadığı dergi­
sinin son sayısını da görmek ve satın al­
mak mümkün. Derginin gerçekten çok 
hoş olduğunu hemen belirtelim.
I Yine ocak ayına rastlayan etkinlikler 
arasında, Le Monde gazetesi eski yö­




















atılımlar ve önündeki zorlukları işleyen 
bir yorum yaptı. Le Monde gazetesinin 
eski baş yazarı, öteden beri bir Türk 
dostudur. Ama yurdumuza geçen son­
baharda yaptığı son geziden ve gösteri­
len sıcak ilgiden pek hoşnut kalmış ola­
cak ki, gittikçe daha açık seçik bir Tür­
kiye “yandaşlığı” sergilemekte.
Paris’teki Türk sanatçıları için Tan- 
suğ Bleda Fransa’ya atandığından beri 
“altın çağ” benzeri bir dönem başladı 
denebilir. İnce zevki ve sanatseverliğiy- 
le tanınan Tansuğ Bleda, elçilik rezi- 
dansmı değişik Türk ressamlarının 
yapıtlarının görülebildiği süreli bir ser­
gi haline getirdi. Kabul salonlarındaki 
tablolar periyodik olarak değişiyor ve 
çağrılılar değişik biçemde pek çok Türk 
ressamı ile göz tanışıklığı ediniyorlar. 
Tansuğ Bleda, bu ay gösterilen etkin­
likler arasında Metz kentinde verdiği 
“21. Yüzyıl Eşiğinde Türkiye” adlı 
konferansla yer aldı. Metz Belediye 
Başkanı ve Ulaştırma Bakanı Jean Ma­
rie Rausch’un çağrılısı olarak söz ko­
nusu konferansı hazırlayan Bleda, 
Metz kentinde yaşayan Türklerle gö­
rüşme fırsatını da edindi. Metz’de yo­
ğun bir Türk topluluğu ve “A Ta Tur­
que” adlı bir dernek var.
Murat Vasıf Erpuyan adlı genç, iyi 
niyetli ve dinamik bir başkan. Türlü 
olanaksızlıklar içinde “Oluşum-Gene- 
se” adlı hoş bir kültür, edebiyat dergisi 
çıkartıyorlar. Hem de iki dilde, Türk 
yazınından örnekler yayımlıyorlar.
Taha Toros Arşivi
